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引言
相亲类节目在各类综艺节目收视长虹的情形下， 以一
种很尴尬的身份占有一隅之地。 虽然 《非诚勿扰》 等节目
自称是大型生活服务类节目， 然而目前来看更像是 “谈话
类” 综艺节目和 “真人秀” 娱乐节目的杂糅。 节目中所渗
透的一些扭曲价值观正成为一种流行趋势， 冲击着主流价
值 观。 “审 美 活 动 是 作 为 大 众 传 媒 的 一 个 组 成 部 分 而 存







情节跌宕起伏的电视剧。 以江苏卫视的 《非诚勿扰》、 浙
江 卫 视 的 《爱 情 连 连 看 》、 上 海 卫 视 的 《百 里 挑 一 》 和
《谁 能 百 里 挑 一》 最 为 典 型。 个 性 鲜 明 的 “明 星” 嘉 宾，
具传统京剧脸谱化特征。 如上海卫视的女嘉宾 “付文晓”
以言语犀利著称， “叶子轩” 被打造成听妈妈话的幼稚女
孩形象； 节目时有突发状况： 女嘉宾突然离席， 声泪俱下
表白， 某嘉宾为嘉宾特意而来。
在 第 50 期 中 ， 节 目 方 策 划 了 受 关 注 度 高 的 女 嘉 宾
“付文晓” 征婚专场秀,更有男嘉宾从美国赶来。 而结局女
嘉 宾 早 已 与 其 中 一 人 领 取 了 结 婚 证， 婚 礼 成 了 作 秀 的 闹




嘉 宾， 哭 诉 遭 遇 暴 力。 嘉 宾 出 现 冷 场 时， 专 家 会 适 时 爆
料， 引导嘉宾 “吐槽”： 暴露个人隐私， 内心阴暗面。 镜
头前的痛苦， 诘难， 争论， 形成煽情的情节和悬念。 “富
二代” 刘云超、 “宝马女” 马诺、 “奶嘴男” 沈勇、 “中


























和谐社会时， 说 “和”： 是 “禾” 加 “口”， 谐的意思是人












国家广电总局也在 2010 年 6 月 9 日针对相亲类节目












胜。 节目形式上的创新应以 “不辞害意” 为宗旨。 走出误
区还原真实性， 相亲节目的路还是会走的很远的。 ■
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